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（前期）
月 火 水 木 金
4/1 4月4日 定期健康診断（学部１年，修士１年）（午前）
4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4月7日 大学院入学式（午前）【伊都ｷｬﾝﾊﾟｽ（椎木講堂）】
1 4/11 4/12 4/13 4/14 4/15 4月7日 学部入学式（午後）【伊都ｷｬﾝﾊﾟｽ（椎木講堂）】
2 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4月8日 定期健康診断（学部２年・３年・４年，修士２年，博士１年・２年・３年）（午前）
3 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4月8日 大学院新入生オリエンテーション（午前）
4 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 4月8日 大学院各専攻等オリエンテーション（午後）（予定）
5 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13 4月10日 TOEFL-ITPテスト（１年次）【伊都ｷｬﾝﾊﾟｽ】
6 5/16 5/17 5/18 5/19 5/20 4月11日 新入生学部紹介（午前），施設見学（午後）（予定）
7 5/23 5/24 5/25 5/26 5/27 4月12日 前期授業開始
8 5/30 5/31 6/1 6/2 6/3 4月14日 新２年生履修ガイダンス（予定）
9 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 4月16日 TOEFL-ITPテスト（２年次および１年次追試）【伊都ｷｬﾝﾊﾟｽ】
10 6/13 6/14 6/15 6/16 6/17 4月17日 TOEFL-ITPテスト（３年次）【箱崎ｷｬﾝﾊﾟｽ】
11 6/20 6/21 6/22 6/23 6/24 4月24日 TOEFL-ITPテスト（２年次追試）【伊都ｷｬﾝﾊﾟｽ】
12 6/27 6/28 6/29 6/30 7/1 5月11日 本学記念日
13 7/4 7/5 7/6 7/7 7/8 5月13日 学生による進級ガイダンス（予定）
14 7/11 7/12 7/13 7/14 7/15 5月14日 TOEFL-ITPテスト（３年次追試）【箱崎ｷｬﾝﾊﾟｽ】
15 7/18 7/19 7/20 7/21 7/22 5月20日 進級ガイダンス（予定）
16 7/25 7/26 7/27 7/28 7/29 8月6日 オープンキャンパス（予定）
17 8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 8月9日 夏季休業（9月30日まで）
18 8/8 8月17日 修士入試（8月19日まで)
9月27日 進級査定
１６ １６ １６ １６ １６ 9月28日 進級式，コース（分野）ガイダンス（午後）
（後期）
月 火 水 木 金




10/11 10/12 10/13 10/14
10月3日 後期授業開始
3 10/17 10/18 10/19 10/20 10/21 10月11日 月曜日の授業を行う
4 10/24 10/25 10/26 10/27 10/28
5 10/31 11/1 11/2 11/3 11/4 11月18日 九大祭（11月21日まで)
6 11/7 11/8 11/9 11/10 11/11
7 11/14 11/15 11/16 11/17 11/18
8 11/21 11/22 11/23 11/24 11/25
9 11/28 11/29 11/30 12/1 12/2 12月26日 木曜日の授業を行う
10 12/5 12/6 12/7 12/8 12/9 12月27日 冬季休業（1月4日まで）
11 12/12 12/13 12/14 12/15 12/16 1月12日 金曜日の授業を行う
12 12/19 12/20 12/21 12/22 12/23 1月13日 授業は行わない
13
木曜日
12/26 12/27 12/28 12/29 12/30
1月14日 センター試験（1月15日まで）






16 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1月28日 ＡＯ入試第２次選抜（小論文・面接）（予定）
17 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 2月21日 修了・卒業予定者成績締切（予定）
18 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3 2月25日 一般入試（前期）（2月26日まで）
19 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 3月10日 修了・卒業以外の成績締切（予定）
20 2/13 3月12日 一般入試（後期）
１６ １６ １６ １６ １６ 3月24日 学位記授与式
(注２） は，休日
(注３） は，休業日
(注４） は，その他，休講とする日
（注１）この日程は，専攻教育科目（低年次専攻教育科目を含む。）受講者に適用する。
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